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Дипломный проект: 135 с., 38 рис., 39 табл ., 9 источник., 4 прилож. 
Технологический процесс механической обработки и упрочнения-восста­
новления вала 1222-1601113. Объем выпуска 5000 штук в год. 
Объектом разработки является технологический процесс изготовления 
вала силового в условиях мелкосерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные технолоtические процессы по­
лучения заготовок, механической обработки и упрочняющей обработки силовых 
валов с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
технологический процесс: 
1. Предложен метод получения заготовок поперечно-клиновым прокатом ; 
2. Произведена замена шлицефрезерной операции на шлиценакатную; 
3. В качестве метода упрочнения предложена лазерная закалка шеек си­
лового вала. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналити­
ческий материал объективно отражает состояние разрабатываемого технологи­
ческого процесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются ссыл­
ками на их авторов. 
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